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Kebutuhan akan gandum yang terus meningkat setiap tahunnya secara tidak 
langsung memaksa kita untuk melakukan usaha penanaman gandum di Indonesia. 
Dengan mengembangkan tanaman gandum yang mampu beradaptasi pada lahan 
dengan cekaman abiotik berupa suhu tinggi dan lahan kering dapat menjadi salah 
satu jalan keluar dari keterbatasan lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui dinamika pertumbuhan dan dinamika hasil panen terhadap beberapa 
genotipe gandum yang diadaptasikan di dataran rendah tropis, serta melakukan 
seleksi genotipe hasil adaptasi yang akan dijadikan calon varietas berdasarkan 
penampilan fenotipe. Untuk menjawab tujuan tersebut dilakukan penelitian 
dengan penanaman 10 genotipe gandum yang merupakan F2 hasil adaptasi tahun 
sebelumnya. Penelitian dilaksanakan di Desa Telogoweru, Kecamatan Guntur, 
Kabupaten Demak dengan ketinggian tempat 20 meter dpl pada bulan Juli – 
Oktober 2013. Penelitian tahap selanjutnya yaitu melakukan proses seleksi 
berdasarkan penampilan yang terbaik dengan penanaman kembali hasil panen F2. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 
terjadi penurunan nilai tinggi tanaman dalam proses adaptasi tetua, F1 maupun F2 
dan pada karakter jumlah anakan terlihat adanya peningkatan dari proses adaptasi 
F2. Dari potensi hasil juga menunjukkan penurunan berat 1000 butir dan jumlah 
biji per malai dalam proses adaptasi tetua, F1 dan F2 tetapi untuk hasil biji per 
hektar, genotipe LAJ3302, ALTAR, SELAYAR dan OASIS mampu 
menunjukkan peningkatan hasil. Proses seleksi menunjukkan bahwa genotipe 
LAJ3302, ALTAR, SELAYAR, OASIS, BASRIBEY dan HP1744 merupakan 
genotipe dapat dijadikan sebagai calon varietas tahan cekaman suhu tinggi. 
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